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I ARHAJSKA ZDJELA (XII — XIV st.)
SoRje petrieioli Zahvaljujući i zvanrednim oko lnostima, u Z a dru s u
se mogli p re t ražit i s rednjovjekovni ku l t u rn i s l o jevi u
samome centru grada. Tako j e i zašlo na površinu go-
tovo nepregledno mnoštvo gotičko-renesansnih f ragme-
nata keramike, koj i su ušl i u i nventar ku l tu rnohistor i j-
skog odjela Na rodnog muzeja u Z a d ru . Do d anas se
na njih naišlo na 28 mjesta. Veći dio t ih na lazišta ni je
kompletan, jer su se u t oku s to l jeća il i p r i l i kom bom-
bardovanja u p r oš lom r a tu s l o jev i i spremiješali. Naj-
vrednij i nalazi su srednjovjekovna smetišta, gdje su se
s otpacima odbacivali i r a zb i jeni keramički p redmeti .
0 sačuvanosti sloja ovisi hoće li se ulomci t ih predmeta
naći u većem ih manjem broju i p rema tome omogućiti
rekonstrukciju nađenih predmeta. Manje važna nala-
z išta su u nasipu gradskih bedema XVI s t o l jeća u ko-
jem se nasipu našao sloj debl j ine 30 do 50 cm s o tpat-
cima i ke ramičkim f r agmentima.
Tako nađena keramika može se datirati između kraja
XIII i s r e d ine XV I I st o l j eća. Uz škr te p r im je rke špa-
njolske luksuzne majol ike iz prve polovine XV sto l jeća'
i jednostavne neukrašene za dnevnu uporabu, ostali ke-
ramički nalazi identični su talijanskoj keramici, čiji je
cvat bio upravo u t im s t o l jećima. Postoje arh ivski po-
daci o zadarskim obr tn ic ima keramičarima,' al i do da-
nas, na žalost, nije zapažena među nađenim predmetima
neka lokalna crta. Zadarski majstori su vjerojatno radi l i
i li pod jakim ta l i janskim ut jecajem, što svjedoči i jedna
' A. Wilson, Lu st re wa re o f S p a i n , New York 1951.
' C.Fisković, Z ada r s k i s r e d n j o v j e k o v n i m a j s t o r i ,
Split 1959, str. 172, bilješka 430a.
Nekoliko primjeraka majolike ix Zadra
s figuralnim motivima
Pragina bi l ješka: »incontr iamo pcrsino 1'officina di un
pesarese che fabricava ceramichec,' ili su izra đivali samo
jednostavnu, uporabnu keramiku.'
T ipovi nađene keramike to l iko su r aznovrsni da j e
teško naći koj i p r avac u vodećem keramičkom centru
Faenzi, koj i n i j e makar j ednim ma l im f r agmentom za-
stupljen u Zadru. Uz faentinsku majol iku, koje ima naj-
više, nađen je i ve l ik b ro j s j evernotal i janske gravirane
keramike iz Venecije, Padove i l i Fe r rare. a t a kođer i
dva primjerka raskošne urbinske keramike.
Tipovi se razlikuju po vrsti gline, načinu ukrašavanja
i kvaliteti glazure koja kadgod svojom bjel inom i čvrsto-
ćom dostiže izgled i svojstva porculana. Vrlo su raz l i-
čiti razni dekorat ivni momenti : ima ih od v r lo šarenih
gdje ukras prekr iva obje strane predmeta do bi je l ih sa
svijetlim d iskretnim cr težima.
Odlučila sam da iz velikog broja pronađenih fragme-
nata i posuda koje sam uspjela rekonstruirat i odaberem
nekoliko s l i kanih p r im j e raka s f i g u ra lnim mo t i v ima.
Preko njih ćemo najbolje dobit i uvid u opće karakteri-
s tike pronađene keramike i u v j e r i t i se da ona n i p o
čemu ne zaostaje za onim p r im jerc ima koj i su p r ona-
đeni u ta l i janskim gradovima.
I znijet ću i h p o kr o no loškom i s t i l skom k r i t e r i j u :
najprije f r agment a rhajske keramike p ronađen u Pa-
vlinovićevoj u l i c i , dv i j e zd je l ice iz k r a j a X V s t o l j eća
pronađene na različitim mjest ima, dva vrča s karakteri-
stičnim medaljonom na prednjoj strani koji su na đeni
u bl izini zvonika ka tedrale i n a t e r enu b i všeg samo-
s tana sv. K r ševana, zatim dva u r b inska p redmeta i z
XVI s to l jeća, pronađena u gradskim bedemima i f r ag-
mente tzv. »stile contpendiario« iz raznih gradskih na-
lazišta.
Fragment arhajske posude
Veličina f ragmenta ( s l . 1 ) n e omogućuje tačnu re-
konstrukciju ob l ika predmeta, ali f ragment je ipak do-
voljno velik da se stvori v jerojatna pretpostavka. Izgle-
da poput dvostrukog tan jura, donj i d i o j e b i o v eći i
p lići, a gornj i , koj i se uzdiže na ok rugloj nožici 4 cm
visine, manj i j e i d u b l j i . Uk rašen je samo s neko l iko
motiva crtanih l j ub ičastom bojom i obo jenih zelenom.
Na donjem d i j e lu su sačuvana četir i v r l o p r im i t i vno
nacrtana stabla. Izgledaju kao grane koje se ra čvaju u
tri d i jela od ko j i h svak i završava malom nepravi lnom
krošnjom. Cijel i sačuvani dio gornjeg tanjura prekr iva
l ik pt ice koja s toj i sk lopl jenih k r i la . Č in i se da p r i ka-
zuje pauna i l i p i j e t la, je r se na g lav i nazire k runa i l i
kresta i ispod k l j una resica. Rep je uzdignut i r aš i ren,
a noge završavaju s vrlo jakim kandžama. Fragment je
visok 6,3 cm, a širok 15 cm.'
U literaturi n isam mogla naći materi jala za kompara-
ciju s našom posudom. Ipak nema dvojbe da je a rha j-
ska lz XI I I i l i X I V st o l jeća. Na to upućuje sam mate-
rijal: svijetla, čvrsta glina, nečistobijela glazura koja
j e odl ično vezana uz podlogu i c r tež zelenom i l j u b i-
častom bojom. Za f iguralne motive našlo se sli čnosti na
dva vrča u» M u seo in te rnazionale del le ceramichen u
Faenzi. Oba pr ipadaju X I I I — XIV s to l jeću. Na j edno-
me se nalazi l i k p t i ce, doduše drugačij i od n aše, a l i
sa sličnim nogama, dok se na d r ugome nalaze stabla
jednaka našima.
v lsltla 3 cm.
Dvžje zdjelžce s ažegoržjskžm pržžtazžma
a) Zd j e l i c a s l i k o m d j ev o j k e
Plitka je s oblim bočnim stranama koje blago prelaze
u ispupčeno dno (sl . 2). Na donjoj s t rani nema nožicu;
s tijenke su jo j v r l o t anke. Dimenzije: promjer 16 cm,
Ukrašena je na obje strane, na donjoj samo razno-
bojnim koncentr ičnim k r ugovima, a na go rn jo j o k r u-
glim medaljonom na dnu i š i r okim okv i rom na p laštu.
U medaljonu je nacrtan alegorijski pr ikaz l jubavnog sa-
d ržaja. U s redin i s toj i d j evojka d r žeći u desnoj r u c i
nesrazmjerno vel iku g lavu m ladića. Uz rub medal jona
lijevo i desno od djevojčine glave je natpis M E M E N /
T 0 M E 0 ( p r av i lno: MEMENTO ME I ) .
Crtež je rađen plavom bojom, u i zradi medaljona
mnogo je upo t rebl javana žuta, a samo malo zelena i
oker-boja, dok je okvir na plaštu izveden samo plavom
i oker-bojom.
' G. Praga, Z a r a nel R i n as c i m en t o , >Archivio storico
per la Dalmazia«, Anno X, Vol. XX, fasc. 115, str. 310 (9), Roma
' Na različitim mjestima našla su se dva predmeta koji b i
govoriH u prilog da su u Zadru postojale keramičke radionice.
Prvi je kasnogotički vrč deformiranog oblika sa slabo ispeče-
nom glazurom, a drugi je mala ženska figurica bez glazure.
Malo je vjerojatno da bi se ovi neuspjeli predmeti donosili iz
Italije na prodaju.
'Nađena 1962. godine prilikom kopanja temelja za novogradnju
u ul. I . L . Ribara.
' Ovu zdjelicu sam već publicirala u članku I z i n v en t a r a
m a j o I i k e u Z a d r u, »prilozi povijesti umjetnosti u Dalma-
c iji«15, Split 1963, str. 132, ali je ponovo iznosim da b i j e
prikazala kao cjelinu sa neobjavljenom zdjelicom s drugim ale-
gorijskim prikazom.
' Godine 1962. prilikom adaptiranja bombardirane zgrade Liceja
sv. Krševana za Narodni muzej i zgradnje nove stambene zgrade
na kompleksu bivšeg samostana sv. Krševana nađeno je jedno
od najbogatijih nalazišta srednjovjekovne keramike. Među osta-
lim fragmentima nađeni su i di jelovi ove zdjelice, Sačuvalo se
oko dvije trećine.
b ) Z d j e l i c a s l i k o m A m o r a
Zdjelica je i s tog ob l ika kao i p r e thodna, bez nožice
i vrlo tankih s t i jenk i ( s l . 3 ) . P r om je r 1 5 cm , visina
2,3 cm.
Ukrašena je s ob j e s t rane. Na gorn jo j s t r an i c i j e lo
dno zauzima okruglo polje s f iguralnim pr ikazom, a na
plaštu široki geometr i jsk i o rnament. Ispred lamne po-
zadine na bubnju koj i se okreće stoj i mal i Amor zave-
zanih očiju. Ovo je poznati alegorijski p r i kaz promjen-
l jivosti l j ubavne sreće. Oštećenje zahvaća dio Amora,
pa su sačuvani samo glava, desno kr i lo i d on j i d io t i -
jela. Iza k r i la l ep rša tanka duga v rpca.
Medaljon uokvi ruje p rvo tank i okvi r k r i žo l ikih cv je-
t ića, zatim v i j enac dv i j u i z l oml jenih c r t a i na kr a j u
rubni pojas načinjen od grafički prikazanog astragala.
Upotrijebljene su dvije boje: p lava, od svjet loplave ko-
jom je c r tan Amorov i n karnat do v r l o t amne ko j om
1935.
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2 ZDJELICA S ALEGORIJSKIM PRIKAZOM (Faenza oko 1490) 3 ZDJ ELICA S ALEGORIJSKIM PRIKAZOM (Faenza oko 1490)
j e sl ikana pozadina l i ka , i n a r anđastooker ko jom j e
obojena Amorova kosa, krila, bubanj i pozadina geome-
t rijskog ornamenta. Ubačeno je i malo žute boje u o r-
nament ali se jedva primjećuje. Na reversu su razno-
bojni koncentrični k rugovi.
Obje gore opisane zdjel ice pokazuju vel iku s l ičnost,
j ednakog su ob l i ka, i ste debl j ine s t i jenki , imaju k on-
centrične krugove na reversu, okruglo po lje s f i gura l-
nim pr ikazom na dnu i g eometr i j sk i okvi r oko n j ega,
Oba figuralna pr ikaza imaju alegorijsko značenje.
Sve to dokazuje da su zdjel ice rađene u isto vr i jeme,
za isti ukus, možda i u i s to j r a d ionici , al i ne od i s t e
ruke. Zdjelica s MEMENTO MEI r ađena je ž iv l j im bo-
jama, a c r tež j e p r i l ično nespretan i n a ivan. Zdje l ica
s Amorom, međutim, rađena je u osnovi samo s dv i j e
boje, ali je mnogo l jepša, osjeća se profinjenij i ukus, a
njezin crtež je bo lj i i pun r enesansnog duha.
Rađene su u Faenzi oko 1490. godine.' Tražeći sličnost
s nj ima, ustanovila sam da su im n a j s rodnije p ločice
na podu kapele sv. Sebastijana u bo lonjskoj ka tedral i
sv. Petronija, ' k o j e j e 1 487. godine na ručio kanonik
Donato Vaselli od faent inskih majstora. Sličnost im j e
u skali boja, kompozicij i svake pojedine i ši rokim okv i-
rima oko medaljona.
Dva vrča s medaljonom na prednjoj stranI
a ) Vrč s a z e c om
Ima okrugli , malo izduženi oblik sa š i rokim dnom i
g rlom tako da su p r e lazi i z t r buha u g r l o i d n o v r l o
blagi (sl. 4). Vrč je na stražnjoj strani imao ručku, a
grlo je imalo k l j un . Na p rednjoj s t rani vrč je uk rašen
velikim medaljonom koji počinje odmah kod dna i pe-
nje se sve preko kl juna. Obrubl jen je tzv. motivom» l j e-
stvi«." Visina: 17,5 cm.
U medaljonu je nacrtan zec u t r ku , I spod zeca nasli-
kana je kosa površina. Medaljon je obrub l jen okv i rom
nepravilna oblika. Između tog okvira i l jestvi medaljona
nalazi se usko po l je i spunjeno st i l iz iranom grančicom
'Ovdje se koristim pr i l ikom da i spravim ranije izneseno mi-
šljenje u datiranju i mjestu izrade zdjelice MEMENTO MEO u
spomenutom članku (o. c. str . 133).
' G, Livarani, It a l i e n i s c h e M a j o l i k a, K o ln 1960, str. 17,
s trolist ima i zavoj i t im izdancima te posuto tačkicama.
Na čistu pozadinu zečjeg crteža nabačene su četiri sku-
pine od po t r i t ačke. Izvan medaljona su po t r i l e pe-
zasta ukrasa simetrično raspoređena sa svake strane."
C rtež je rađen tamnoplavom, zec oker-bojom, a t l o
p lavom, oker i t i r k i znozelenom bojom.
Vrč je tipičan kasnogotički primjerak faetinske pro-
dukcije. Takvi v rčevi od l ikuju se vel ikim medal jonom
na prednjoj s t rani , koj i su r edovito uokvi reni »l jestva-
ma« tamnoplave boje. Ta boja je osnovna i c i jel i uk ras
na vrču, koj i se osim medaljona šir i i na bočne strane,
koji put i na ručku, izveden je iskl jučivo njome. Jedino
se unutar medaljona jav l jaju žu ta, narančasta il i oker
i zelena boja. Mot iv i su na medal jonima ma lobrojn i ;
"Cho>uprer dr J., Rćper to i re de Ia M a j o l i qua I t a-
1 i e n ne, Vol. I , Paris 1949.
" Nađen 1962. godine na terenu bivšeg samostana sv. Krševana.
Sačuvana samo prednja strana i dno; do sada nije još rekon-
struiran.tabla 12.
4 KASNOGOTIČKI VRČ S MOTIVOM ZECA (Faenza,
1460 — 1490)
to su redovito heraldički znakovi, k raći na tp isi , ž ivo-
t injski l i k i li p ak st i l i z i ran i b i l j n i o r n ament . Takv i
vrčevi izrađivali su se između 1460. i 1490. godine.'-'
b ) Vr č s a p t i c o m
Vrč je pravi lnog obl ika s ok ruglim t r buhom i d os ta
kratkim gr lom ( s l . 5) . Na s t ražnjoj s t ran i ima š i roku
i ravnu ručicu. Na p rednjo j s t rani uk rašen je ve l ik im
medaljonom ob rub l jenim l j e s tvama. Ci jelo po l j e me-
daljona ispunjava lik p t ice otvorena kl juna. Ptica je na-
crtana vrlo real istički, izuzevši noge koje su se pretvo-
r ile u t a nke v i j ugave l i n i je . Poviše glave također je
takva vi jugava l in i ja . I zvan medaljona vr č je ukrašen
geometrijskim uk rasom koj i j e na obje s t rane jednak:
odmah uz medaljon stupac kratkih hor izontalnih poteza
i tr i ver t ikalne l in i je ( kako ih L i verani naziva lezene),
nešto dalje v i jugava vert ikalna crta i ponovo tr i ve r t i-
kalne linije.
Cijeli ukras rađen je p lavom bojom samo je unu t ra-
5 VRČ S PTICOM (Faenza, XVI st.)
šnjost medaljona oživl jena dodatkom žute i o ker-boje.
Na prvi pogled vrč djeluje kao faentinski rad izme đu
1460. i 1490. godine. Me đutim pr i p omn j i vom p r oma-
tranju udaraju u oči neke osobine koje nisu svojstvene
kasnogotičkim vrčevima kao što j e p r av i lnost ob l i ka:
kasnogotički vrčevi su uv i jek malo nepravi lni i a s ima
trični. Kasnogotički vrčevi su v iše k ruškol ikog obl ika,
dok je ovaj n iž i i gotovo u obl iku kugle. Što se t i če de-
korativne strane, boje odgovaraju, geometr i jsk i u k r as
na bokovima također, pa i sama tema unutar meda-
l jona. Ali baš ta p t ica pokazuje da je tu p rošlo gotovo
jedno stol jeće. Kasnogotička pt ica b i la b i n espretni je
nacrtana, ali bi imala sve anatomske dijelove i ne bi jo j
se noge gubile u lakim v i r t uoznim l in i j ama.
Ovaj rad p rv i j e p u b l i c i rao G. L i verani i s t av l ja ga
u XVI s t o l jeće. Za n jega kaže da j e » i n sp i r i ran faen-
t inskim kvatročentom« i da je nastao u Faenzi i l i Mar-
kama, ali pod jakim faent inskim ut jecajem."
Visina 16 cm.
" G. Liverani, Cerami che I t a l i a n e i n Da lm a z i a ,
" G. Ballardim, Corpus de l l a M ai o I ica I t al i ana, »Faenza-Bolletino del Museo internationale daIle ceramiche inTom II, Roma 1938, str. 10. Faenza«, 1962, br. VI, str. 125.
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zdjelama su t e scene zauzimale samo manj i d i o p r o-
stora. Ostalu površinu bi , često i revers, prekr i le razne
g roteske, fantastični l ikovi , sat i r i , n imfe, životinje i s l .
U usporedbi sa zdjelom herzega Guidobalda I I " o paža
se velika sličnost. Muške i ženske glave na izvijenim vra-
tovima fantastičnih l ikova potpuno su jednake na obje
zdjele. Naša zdjela nema, doduše, tako bogat repertoar
raznih l ikova i nedostaje jo j g lavno f iguralno polje po
kojem bi se lakše mogla odredit i n jezina kval i teta, al i ,
čini se, vrlo je b l izu k ruga majstora Orazia.
b ) F r a g m e n t r e l j e f n e s l i k e
Na žalost nije sačuvana čitava. Imala je oblik p ločice
koja je na gornjo j s t rani završavala lukom. Vjerojatno
se mogla vješati o zid. Dimenzije 8 x 6,5 cm.'"
Prikazana je Gospa s Djetetom unutar arkade (sl. 7).
Da l i j e b i l a c i j e la i l i t r i četvr t f i gu re, teško j e sada
odrediti. Gospa drži d i jete u naručju. Obučena je u svi-
j etlu hal j inu, zaogrnuta žutom maramom i c r nom po-
k rivačom na g lavi . D i j ete j e p o t puno nago. Cr tež j e
izveden tankim c rnim po tezom i dopunjen p lavim s je-
nama. Sl ika j e r ađena u p l i t kom r e l j e fu , al i samo u
osnovnim ob r is ima. Međutim c r tež ne p r a t i n a s v im
mjestima rel jef , te su nek i de talj i • osobito d i jete, vr lo
nespretno izvedeni.
Arkada koja je stajala na stupovima ukrašena je geo-
metrijskim ornamentom a s gornje strane završavala je
pojasom voluta.
Upotrijebljene su svijet loplava, crna, žuta i oker-boja.
Dva urbžnska predmeta
a) Zd j e l a
Zdjela im a obl i k cv j e tne čaške ( g o rn j i prom j e r
30 cm), dosta je duboka i p lašt jo j j e pod i je l jen u dva-
naest ispupčenih segmenata koji svojim završecima stva-
raju valovi t rub ( s l . 6 ) . S ta jala j e možda na pov išoj
s topi, al i j e oštećena u donjem d i j elu pa se ob l ik s to-
pe ne može odredit i ."
Na gornjoj s t rani je uk rašena gustim sl ikanim uk ra-
som na b i j e lo j pod lozi. Na dnu j e b i l o o k r uglo po l j e
unutar kojega se nalazio nekakav prizor u pejzažu. Sa-
da je sačuvan samo mal i d io po l ja na ko jem su ostala
dva bosa stopala. Prema položaju nogu može se jedino
pretpostaviti da j e p r i kazani l i k b i o u s j edećem polo-
ž aju. Plašt zdjele podi je l jen je t amnim p rugama u t r i
trapezoidna polja koja su gusto ispunjena fantastičnim
likovima s l judskim glavama, pticama, volutama i gran-
č icama l išća. Taj b i l j no f iguralni sp let poznat j e p o d
nazivom ~groteske«.
Podloga je b i j e le bo je , c r tež j e r ađen p lavol jubiča-
s tom i obojen žutom, narančastom, svijetloplavom i t i r-
kiznozelenom bojom. U općem dojmu prevladavaju žu-
tonarančasti tonovi .
Zdjele ovakva t ipa izrađivale su se u Urb inu i zmeđu
1565. i 1571. godine. Centar izrade bila je radionica maj-
stora Orazia Fontana koj i j e i z rađivao velike tanjure i
servise sa figurama za urbinsku vladajuću kuću. Dok su
tanjur i b i l i c i j e l i , p r ek r iveni f i gu ralnom scenom, na
" Nađena 1962. godine pr i l ikom popravljanja sjevernih grad- " Liverani, Ita l ienische Majolika, str. 36, tabla 69.
skih zidina. Kako je pravilnog oblika 11 sakupljenih fragmenata " Nađena 1961. godine pr i l ikom popravljanja sjevernih grad-
omogućilo je da se zdjela rekonstruira, izuzevši stopu. skih zidina.






8 VRČ STILA»COMPENDIARIOe S AMOROM
(Famza, 1550 — 1560)
9 SLANIK ('?) S AMOROM — STIL»COMPENDIARIO«
(Faenza, 1550 — 1560)
Reljef ima m n ogo s l i čnosti s urb i n skom t i n t a rn i-
com," koja na poklopcu ima grupu oplakivanja u punoj
plastici. Lica anđela koji drže svijeće neobično su slična
našoj Gospi, imaju i st i nos, usta i c r t icu na b radi . Na
samoj t i n tarnic i j e n a n e ko l iko m j esta upo t r i j eb l jen
motiv volute koj i j e t a kođer žute boje s na rančastim
vertikalnim cr t icama (kođ nas je umjesto narančaste bo-
je oker), kao i žute pruge poput onih na arkadi. Kolor i t
je vrlo s l ičan, jer j e t i p ičan za urb insku keramiku. Uz
ostale urbinske karakterist ike nalazimo i debelu b i je lu
glazuru s l ičnu po rculanu. Gore spomenuta t i n tarn ica
pripisuje se rad ionici ob i te lj i Patanazzi koja j e r ad i la
u Urbinu krajem XV I i početkom XVI I s t o l jeća," pa bi
se naša mala sličica mogla smjestit i u n j i hov k rug.
Predmeti stila «compendiarioa
a) Vr č s A m o r o m
Vrč je jajolikog pravilnog oblika. Ima prilično usko
dno, a isto tako suzuje se i u predjelu grla." (sl. 8)
Ukrašen je samo na prednjoj st rani vrlo laganim crte-
žom. Unutar t ankoga v i j enca od s t i l i z i ranih cv je tn ih
g rančica nalazi se impresionistički nacrtan l i k Amora .
Pokrenut je u ž ivoj k re tn j i , držeći u ruci okrugao pred-
met, možda jabuku, a u d rugoj tobolac. Na leđima ima
mala kr i la.
Crtež je rađen svijet lom plavom bojom, kr i la su žuta
i zelena kao i t l o na ko jemu sto j i . Na dnu v rča široka
narančasta vrpca.
b) S l a n i k ' ?
Dosta je oštećen, pa mu oblik nije do kraja određen
(sl. 9). Sastoji se od gornjeg dijela i stope. Gornji dio
je el ipt ičnog obl ika s i s to t akvom, ne baš j ako dubo-
kom, udubinom. Rub oko udubine je valovit i dosta ši-
rok, a završava poligonalnim br idom. Stopa je također
eliptičnog obl ika i p r oš i ruje se prema dol je. Na žalost
ni na jednom mjestu nije sačuvana do kraja, pa nije
p oznato kol iko j e b i l a v i soka i k a kav j o j j e b i o r u b .
Sačuvani dio j e d imenzije 14 x 12 cm.
Ukrašen je Amorom koj i ma lo p re lazi el ipt ično udu-
b ljenje, te tankim žutim i o ker-okvirom na samom br i-
du. Amor je ljepši od onoga na vrču; premda crtan
brzim potezima, nije deformiran. Stoj i f r on talno, u de-
snoj ruc i d rž i uzd ignut mač, a u l i j evoj o k rugao št i t .
Iza ramena izviruje tobolac vezan preko prs iju dv jema
uskim vrpcama. Crtež je rađen ljubičastocrnom bojom,
sjene su na t i jelu svjet loplave, a kosa, podloga na kojo j
s toji i r e kv iz it i š to i h d r ž i u r u c i s l i kan i su žu tom i
oker-bojom."
" Nađen u proljeh: 1960. godine i sastavljen od preko 40 frag-
menata. Nedostaje mu grlo i ve lik dio desnog boka.
" Našao se 1964. godine prilikom iskapanja na rimskom forumu.
" Liverani, o. c., str. 36, tabla Q.
" Liverani, o. c., str. 36.
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ll FRAGMENT VRČA S LIKOM SVECA
Faenza, 1550 — 1560)
10 ZDJELICA STILA >COMPENDIARIOc S LIKOM SV. IVANA
KRSTITELJA (Faenza, 1550 — 1560)
jatno da je bio bez njega. Prikazan je mladol ik i svetac
kovrčave kose u dugoj žu to j ha l j in i s b i j e l im ov ra tn i-
kom. Preko hal j ine prebacio je p lašt p lave boje. U de-
snoj ruci d rž i pa lminu granu — s imbol mučeništva-
a ispod pazuha l i jeve veliku i debelu kn j igu. Glava mu
je okružena aureolom. Nisam identi f ic irala kojeg mu če-
nika predstavlja.
Crtež je u c r no j b o j i , ha l j ina žuta s o k e r-sjenama,
plašt i kn j iga u dva p lava tona."
c) Zd j e l i c a s a sv. I v an om
Zdjelica je p r av i lna ob l ika i b ez i k akve p ro f i laci je.
Na dnu ima malu nož icu ( s l . 10) . Sačuvano je samo
mjesto gdje se nalazila ručica, te jo j se ob l ik ne može
ustanoviti, kao n i t o j e l i po s to jala odgovarajuća ru-
č ica na suprotnoj s t r ani . V i soka j e 4 ,8 cm, a š i r o ka
11,6 cm."
Na dnu se nalazio cr tež malog sv. I vana K r s t i te l ja.
Sada mu je sačuvana samo glava, rub odjeće, donji d io
desne noge, nešto li jeve i t lo. Dječak je u prof i lu, kratke
kovrčave kose. Iznad glave tanki kolut aureole. Odjeven
vjerojatno u k r a tku ha l j inu i l i r u no , je r su sačuvano
rame i noge goli. U jednoj ruci je držao tanki dugi k r i ž
ovijen uskom vrpcom.
C rtež je r ađen sv i je t lom p lavom bo j om, tek j e n e-
koliko žutih mr l j a na kosi , a k r iž , aureola i v lat i t r ave
slikani su oker-bojom. Zd je l ica j e g lazirana izvrsnom
bijelom glazurom.
e) F r a g m e n t d n a z d j e l i c e
Sačuvan samo u veličini nožice na reversu (sl. 12).
Pripadao je b i je loj , jednostavnoj zdjel ici , koja je samo
na dnu imala nacrtanu l judsku f iguru. Iako ovaj to rzo,
koji j e sačuvan, djeluje v iše kao da p r i pada ženskom
tijelu, mora da j e p r i kazivao Kr i sta na g robu sa zna-
cima mučeništva. Na to upućuje perizom, noge koje se
vide samo do kol jena, te ih možda skr iva prednja grob-
na ploča, a dva ver t i kalna po teza koj i p r e laze preko
ruku mogli bi p redstavljat i koplje i t r s t iku sa spužvom.
Najviše upućuje na K r i s ta mala na rančasta cr t ica na
desnoj st rani p rsa koja b i j e d ino mogla b i t i r ana do-
bivena kopljem.
Crtež je r ađen sv i je t lo l jubičastom bo jom, i n karnat
je sjenčan svijet loplavom, dok j e pe r izom žut sa sme-
đim naborima."
d) F r a gm e n t v r č a
Fragment j e vr l o ma l en d i o pr e dnje s t r ane v r ča
(sl. 11). Veličine je samo 7,5 x 6,5 cm. Vrč je bio bijel
i samo na prednjoj s t rani uk rašavao ga je cr tež svetač-
ke figure. Možda je bio okružen tankim cvjetnim v i jen-
cem kao Amor na već opisanom vrču, ali vrlo vjero-
" Mjesto nalaza nepoznato, sakupio Arheološki muzej u Zadru
izmedu 1954. i 1959. godine. Sačuvano tri četvrtine.
" Načen 1961. godine prihkom popravljanja sjevernih gradskih
7ldina.
-" Nađen u ljeto 1963, godine prilikom kopanja temelja za novo-
gradniu na uglu ul. Borisa Kidriča i ul. Zore Dalmatinske.
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12 FRAGMENT ZDJELICE S LIKOM KRISTA U GROBU
( Faenza, 1550 — 1560)
13 FRAGMENT ZDJELICE ILI TANJURA (XVI st.)
f ) F r a g m e n t z d j e l e i l i t a n j u r a
Fragment je to l iko malen (5 x 2,5 cm) da se ne može
odrediti je l i p r i padao tanjuru i l i zd jel i ( s l . 13). Saču-
van je samo detalj l j udskog l ika. Vide se snažna, miši-
čava leđa i glava mladog čovjeka koji se okrenuo una-
t rag potežući neki p r edmet. Teško j e o d red it i š t o j e
c rtež pr ikazivao, al i p oznavajući teme ko j e se mogu
javiti na ovoj v r st i keramike, pretpostavljam da je po-
stojao još jedan zrcalno postavljeni l i k ko j i j e za jedno
s ovim sačuvanim držao štit grba il i neki drugi predmet
heraldičkog značenja.
Crtež je r ađen sv i je t loplavom bo jom, na k os i žu ta
mrlja, a tkanina koju poteže je oker-boje."
Ovih nekoliko opisanih predmeta pr ipadaju tzv. st i lu
»compendiarioe koj i se j av l ja posl ije 1550. godine. Na-
kon šarenih posuda s velikim f iguralnim scenama, ovaj
je sti l došao kao osvježenje i v r l o se b rzo p rošir io i z
Faenze po cijeloj I ta l i j i . Njegove osobine su: izvanredno
dobra bi jela glazura, koja je mnogo deblja nego što se
do tada radilo i oskudni cr tež ograničen samo na pred-
n ju st ranu, ako j e v rč , i l i s r ed inu dna ako j e t a n j u r
i li zdjela. Crtež je račen brzo i n eposredno crnom i l i
plavom bojom i tek malo oživljen žutom i narančastom,
a koji put i ze lenom bojom. Mot iva ima malo. najčešći
je Amor s l u kom i s t r e l icom, zatim r azn i svetački l i-
kovi i l i pak grb ob rub l jen v i j encem l išća.
O vaj s t i l p r odužio j e s v o j e t r a j anje sve d o k r a j a
XVII s to l jeća.
Naši predmeti su v j e ro ja tno f aent inski rad i zmeču
1550. i 1560. godine." Iznimku čini samo posljednji opi-
sani fragment. Za razl iku od svih ostalih predmeta st i-
la»compendiario« n j egov c r tež n i j e r ađen površno i
b rzo, nego je v r l o p omno s j enčan, a l j u dsk i l i k n i j e
zamišljen kao nabačena skica, nego kao dot jeran cr tež.
Taj nagl i pok re t i n a pet i m i š ići podsjećaju na d j e l a
z rele renesanse. Po boj i i k v a l i t et i g l azure on j e s u-
vremen ovome st ilu i v r l o v j e ro jatno da n jegovo izdva-
janje od ostalih leži u na tp rosječnoj v ješt ini majstora
koji ga je oslikao.
Fragment zdjelice
Sačuvano samo dno u ve l ičini nožice na reversu d i-
menzija 6 x 7 cm (sl. 14). Prikazana je stigmatizacija
sv. Franc koja j e zahvaćala veću površinu nego što se
sačuvala. Na preostalom fragmentu sv. Franc kleči uzdi-
gavši ruke pa mu se vide rane na dlanovima. Glavu
okruženu aureolom diže prema gore gdje se nalazio
razapeti Krist (n ije sačuvan na fragmentu). Do nogu
mu je nekakav kvadratni predmet, a iza njega stablo."
Prikaz je račen djelomično u reljefu; izbočeni su ti-
jelo i ruke svečeve, dok su glava i noge na ravnoj po-
vršini. Također j e ma lo i zbočen i k vadratni p redmet.
Crtež je račen dosta nespretno plavom bojom. Osobito
se svojom nezgrapnošću ističu ruke i s t opala. Hal j ina
svečeva je žu ta, a p ozadina p r i kaza sv i jet loplava. Uz
" Nađen 1961. godine prilikom popravljanja sjevernih gradskih
zidina.
~ Liverani, o. c., str. 42, tabla 76.
ove obične boje na cr težu nalazimo i dv i j e s metalnim
sjajem. To je z latna koja se nalazi na mjestu gdje po-
činje križ i prozirna crvena kojom je označena aureola
i kvadratni predmet kod nogu. Takoder i na gornjem
dijelu hal j ine ima t ragova zlatne boje.
Predmeti s takvim bo jama imaju naz iv » lust r i«. Prvi
je tehniku » lustra«p r im i j enio majstor Giorgio, iz Gub-
bija," koji je djelovao od 1498. do 1553. godine. U svojoj
radionici angažirao je mnoge pomoćnike za oslikavanje
predmeta, dok je on samo dodavao crveni i zlatni lustro.
Stoga su predmeti te radionice vrlo različiti. Ipak zajed-
nička osobina im je živ ko lor i t i r e l j e fnost površine da
bi se izazvalo jače prel i jevanje boja. Tehnika » l ust ra»
primjenj ivala se i u Deruti , al i n jezine karakterist ike su
upotreba samo plave i z latne boje.
"-' Nađen 1964. godine pri iskapanju Foruma.
-" Liverani, o. c., str. 34.
-" Liverani, o. c.. str. 35.
14 FRAGMENT ZDJELICE SA STIGMATIZACIJOM SV. FRANJE
(Gubbio, sred. XVI st.)
bez lustra koj i se uostalom do k raja s to l jeća i p restao
upotrebljavati.
I pak malo je v jerojatno da je naš fragment, koj i ima
tako pojednostavljen crtež, izašao iz radione tako reno-
miranog majstora.
Za ovu vrs t k e ramike počeo se upotrebljavati i z raz
»majolikama jer je podsjećala na španjolsku keramiku
čije su ka rakter ist ike p lavozlatni o rnament. Medut im
do kraja XV I s t o l jeća taj se iz raz to l iko raširio da j e
dobio opće značenje pa se upotrebljavao i za keramiku
ALCUNI OGGETTI DI MAIOLICA A RAPPRESENTAZIONI
FIGURATIVE TROVATI A ZARA
sime. Sono molto simili alle piastrelle del pavimento della cap-
pella di S. Sebastiano nella Cattedrale di Bologna risalente al
1487 e opera di maestri faentini. Seguono: due bocali faentini
(XV e XVI sec.) un bacino urbinate ornato da grottesche (se-
conda mette del XVI sec.), un quadretto della Madonna, pure
urbinate, vari f rammenti in s t i le >compendiarioc e inf ine un
frammento del fondo d i una scodella raffigurante >S. Fran-
cesco riceve le stimmatea. Tale composizione e interessante dal
leto tecnologico, perche č stata onnata di > lustric dorati e
rossi e ci r icorda la procedura tecnologica usata a Gubbio.
L'autrice ha scelto fra gli innumerevoli esemplari di maiolica
dipinta, provenienti dagli scavi archeologici postbellici di Zara
(Zader), guattordici oggetti con rappresentazioni figurative.
I I piu antico č un f rammento d'un piccolo vaso di forma
insolita con figura d'uccello che appartiene alla cosidetta cera-
mica arcaica (XIII — XIV sec.). Due scodelle a rappresentazioni
allegoriche, senza dubbio prodotti faentini, sono interessantis
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